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1 9 7 5 - 7 6
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  
B la c k  S t u d i e s  P r o g r a m  
1 9 7 5 - 1 9 7 6
C a r o l  Y ounp  
E d i t o r - i n - C h i e f
C h a r m a i n c  T h o m as  
A s s o c i a t e  E d i t o r
C l a r e n c e  F e r p u s o n  
S n o r t s  E d i t o r
J a n o s  i - i a r t i n  
A d v i s o r
;
C a r o l  Y o u n p  E d i t o r - I n - C h i e f  C a r o l  a n d  s t a f f  r o v l o w i n p  n e g a t i v e s
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e  f e e l i n g s  o f  c o m m u n i t y  w i t h  
p h o t o g r a p h s ,  b u t  i n  t h e  p r o c e e d i n g  p a g e s  we h a v e  a t t e m p t e d  
t o  c a p t u r e  a n d  d i s p l a y  t h e  b e a u t y ,  t a l e n t s ,  a n d  f a m i l y  
a t m o s p h e r e  t h a t  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  o u r  b l a c k  s t u d e n t  
b o d y  h e r e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .
U n f o r t u n a t e l v ,  a s  I  l e a v e  t h i s  U n i v e r s i t y  s o  d o e s  c u r  
m o n u m e n t a l  F l a c k  S t u d i e s  P r o g r a m ,  b u t  I  w o u l d  l i k e  t o  
w i s h  i t s  s u c c e s s o r .  A f r o - A m e r i c a n  S t u d i e s ,  m u c h  p r o s  n o n  t y  
a n d  g r o w t h  i n  t h e  y e a r s  t o  c o m e .  M o r e  s t r e n g t h  a n d  p o w e r  
t o  y o u  i n  t h i s  s t r u g g l e .  D o s s .  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  w i s h  
t h e  F l a c k  S t u d e n t  U n i o n  a l l  t h e  s u c c e s s  t h a t  i s  d u e  t h e m .
I  h a v e  e n j o y e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  o n  t h i s  y e a r b o o k ,  
nr .d  T am o l e a s e d  w i t h  t h e  p r o d u c t  t h a t  t h e  s t a f f  a n c  
m y s e l f  a r e  p r e s e n t i n g  a s  t h i s  y e a r ' s  - a t a n i .
T h a n k s  s t a f f  f o r  w o r k i n g  h a r d  a n d  a  s p e c i a l  t h a n k s  t o
C a r l  F r a n k l i n  f o r  h i s  c o n s i s t e n c y  : j t o g r a o h y .
C a r o l  L .  Y oung  
Kdi t o r - i n - C h i e f
?.
J a m e s  M a r t i n - A d v i s o r
M a r t i n  c h e c k i n g  i t  o u t
H a v i n g  r e v i e w e d  t h e  e v e n t s  o f  t h e  y e a r ,  I  t r u s t  y o u | v e  
f o u n d  th e m  e n j o y a b l e .  W e ' v e  t r i e d  t o  p o t  t h e j j a t e n i  
o n  a  l e v e l  t h a t  e v e r y  s t u d e n t  c a n  u n d e r s t a n d  a n d  e n j o y .  
One n o t e w o r t h y  c h a n g e  w a s  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  e x c e s s i v e  
c o p y .  You w e r e  h e r e ,  y o u  r e m e m b e r  t h e  d i a l o g u e ,  
f e l t  n o t  t h e  n e e d  t o  r e p e a t  i t .  I t  h a s  b e e n  o u r  d e s i r e  
t h a t  e a c h  o f  y o u  s h o u l d  f i n d  s o m e t h i n g  o r  s o m e  e v e n t  
t h a t  w o u l d  b r i n g  a  c h u c k l e ,  a  g r i n ,  o r  m a y b e  a  h e a r t y  
l a u g h .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e a l l y  e x p r e s s  t h e  g r a t i t u d e  I  h a v e  
f o r  t h o s e  w ho  w o r k e d  d e l i g e n t l y .  To  o u r  e d i t o r - i n - c h i e l  
C a r o l  Y o u n g ,  I  am m o r e  a p p r e c i a t i v e  t h a n  s h e  w i l l  o v e r  
k n o w .  To t h e  r e m a i n i n g  m e m b e r s  o f  o u r  s t a f f .  I  t h a n k  
t h e m  s i n c e r e l y  f o r  a n  i m p o s s i b l e  t a s k  v ^ l l  d
J a m e s  A .  M a r t i n  
A d v i s o r
3
C h n r m a i n e  T h o m a s - A s s o c i a t e  E d i t o r P y r o n  C .  V/S l l i a m s - L a y o u t  E d i t o r
Black S tu d ie s
G l e n n  J o h n s o n - I > a y o u t  A s s i s t a n t J o h n  E m i t h - T . a y o u t  A s s i s t a n t
C a r l  F r a n k l i n  C l a r e n c e  F o r p u s o n - S n o r t s  E d i t o r
P h o t o g r a p h e r
Y earB o o k  S ta f f
Black Studies  
Faculty  & Staff
U l y s s e s  D o s s  
D i r e c t o r - B l a c k  S t u d i e s  
M i s s o u l a ,  M o n t a n a
J a m e s  M a r t i n
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r - E l a c k  S t u d i e s  
C h a r l o t t e ,  N o r t h  C a r o l i n a
. 1
W i l l i a m  T a n n e r
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r - B l a c k  S t u d i e s  
S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f o r n i a
B i l l  S u l l i v a n
C o u n s e l o r - B l a c k  S t u d i e s / C S D  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s
N a n c y  B a k e r
S e c r e t a r y - B l a c k  S t u d i e s  
M i s s o u l a ,  M o n t a n a
O t h e r  B lack  S t a f f  M e m b e r s
N a s e b y  B h i n  c h a r t  
H e a d  A t h l e t i c  T r a i n e r  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
M i s s o u l a ,  M o n t a n a
W a l t e r  G a s k i n  
A s s i s t a n t  F o o t b a l l  C o a c h  
M i s s o u l a ,  M o n t a n a
1 9 7 5 - 7 6  W a ta n i  D ed ica t ion  
P r o f e s s o r  J a m e s  A. M a r t in
M a r t i n  t h i n k i n g  t h i n g s  o v e r
D r .  J a m e s  A. M a r t i n  
A . A . - C l i n t o n  J r  C o l l e g e  . . . .
p . A . - J o h n s o n  C .  S m i t h  L n x y e r s x V  
J . D . - U n i v e r s i t y  o f  I l l x n o x -  
C o l l e g e  o f  L rv /
T h e  1 9 ? ' > - ? 6  W a t a n i  s t a f f ,  d e d i c a t e s  t h i s  y e a r s '  
e d i t i o n  o f  t h e  W a t a n i  t o  o u r  n a n  f o r  a l l  s e a s o n s .  
D r .  J a m e s  A n d y  . M a r t i n .
W h a t  h a s n ' t  b e e n  s a i d  o f  a  n a n  w h o s o  t i m e ,  e f f o r t  
a n d  d e l i g e n t  w o r k  h a s  t o u c h e d  o n  e v e r y  B la ck ,  
s t u d e n t  s i n c e  h i s  a r r i v a l  i n  1 9 7 *  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M o n t a n a .  D r .  M a r t i n  b e c a m e  o n e  o f  u s ,  w ho  i n  
s h a r i n g  w i t h  u s  i n v i t e d  u s  t o  b e c o m e  f a r  m o r e  t h a n  
w o  o t h e r w i s e  n i g h t  h a v e  b e e n .
We w o r e  n o t  t h e  f i r s t ,  a n d  w i l l  n o t  b o  t h o l a s t . . .  
t o  s a y  t h i s  i s  a  m a n  t h a t  a l l  B l a c k  o e o p l ©  c a n  b e  
o r o u d  o f .  I t  i s  w i t h  d e e o e s t  r e g r e t ,  b u t  w i t h  
g r e e t  c i m i r a t i o n .  v/o b i d  g o o d b y e  a n d  g o o d  l u c k  t o
r ? 12 . n s  h e  r e t u r n ; ;  t o  b i s  p r a c t i c e  i n  l a v /  
i n  C h a r l o t t e ,  N o r t h  C a r o l i n a .
P ? i d f J n ° ^ Ah . ^ i n '  y o u  c a v e  UG h o ? G '  f a i t h  a n d  
e n d e a v o r .  P  ° r  y ° U 0 1 1  th G  s u c c e s s  a  m a n  n a y
WATANI STAFF
STUDENTS
• ' i l l i e  A n k u - S e n i o r  
fc’u s i  c - G h a n a ,  ' o s t  A f r i c a  
P l a n s  t .o r e t u r n  home e n d  
hcco-no a  l e c t u r e r  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Char.a
G r o r o r y  A n d e r s o n - J u n . o r
S o e i o l o p y " C h i c a g o ,  i l  
H o n e s  t o  b e c o n c  a  
P r o b a t i o n  O f f i c e r
C r a i r  P r o o k s - S e n i o r  
E d u c a t i o n - C h i c a g o .  TT. 
P l a n s  t o  p u r s u e  a n  i . . A .  
i n  « ? d u c a t i  o n / P s y c h  o l o p y .  
a n d  t e n c h  i n  s p e c i a l  
e d u c a t i o n
D o r o t h y  P r i d p e s - > ' r e s h w a n  
P r e - M e d - N o w  O r l e a n s .  LA 
P l a n s  t o  p u r s u e  a  c a r e e r  
^n P e d i a t r i c s
10
G ro g  C a r t e r - S e n i o r  ( r i g h t )
B u s i n e s s  A d m i n i o t r a t i o n - P o r  R o c k a w a y ,  
I n t e n d s  t o  s e e k  a  c a r e e r  i n  
c u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n
MY
G e n i a  C h a m b e r s - F r e s h m a n
A r c h i t e c t u r e - N e w  O r l e a n s ,  la 
P l a n s  t o  w o r k  i n  u r b a n  
d e s i g n i n g
C u r t  C i r r . o s o n - S o p h o m o r e  
D r a m a - G r e a t  F a l l s .  MT 
P l a n s  t o  p u r s u e  a  c a r e e r  
i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e
P e g i n a  C o l l i n s - J u n i o r  
B u s i n e s s  K d u c a t i o n - C h i c a g o ,  I L  
P l a n s  t o  t e a c h  w i t h i n  a  
h i g h  s c h o o l  s y s t e m
11
J .  L e e  C o o k - S e n i o r  
D r a m a - G r e a t  F a l l s ,  MT 
P l a n s  t o  p u r s u e  a 
c a r e e r  i n  p r o f e s s i o n a l  
t h e a t r e
D e n i t a  D o u g l a s - J u n i o r  
P s y c h o l o g y - C a n n o n  APB. NM 
I n t e n d s  t o  w o r k  w i t h  
J u v e n i l e  d e l i q u e n c i e s
G l e n d a  E r u t e y a - G r a d u a l e  ( l e f t )  
P o l i t i c a l  S c i e n c e - C h i c a g o .  I L  
V . ' i l l  a t t e n d  Law S c h o o l  a n d  
w o r k  w i t h  t h e  l e g a l l y  d i s a d ­
v a n t a g e d  .
G e r a l d i n e  W i l l i a m s - S o p h o m o r e ( r i g h t ) 
B u s i n e s s  Education-Philadelphin. MS 
W a n t s  t o  t e a c h  within a  high 
s c h o o l  s y s t e m
12
i
OC T H E  D E*h 
U H 0 01  OS HHKATIO*
^ S S , nP° ^ s o n - C  r a d n a t e  
p ^ n y  T; ° ^ “ E d i  - i o n .  GA
?  uW v 6 ? 3 i | ; 0 2 y s t e i ° r y  W i t M n
Carl Franklin-Senior 
Pharmscy-Los Angoles, CA 
Plans lo become a W a t e r e d  
Pharmacist, end work in the 
Califcrni.a ore?.
H e l e n  F r a n k l i n - J u n i o r  
Jom o  E c o n o m i c s - L o s  A n g e l e s ,  CA 
i I a n s  t o  t e a c h  home e c o n o m i c  
i n  p  h i g h  s c h o o l  s y s t e m
I ' i c h a e l  H i g g s - S e n i o r
P o l i t i c a l  S c i e n c e - O r o h a r d  L a k e ,  .'.I
H o n e s  t o  g o  on  t o  Law S c h o o l
J o e a n n  J a c k 3 o n - S c n i o r  
S p e e c h  P a t h o l o r y - G a r y ,  IN 
P l a n s  t o  p u r s u e  a n  M .S .  
i n  S p e e c h  P a t h o l o g y
T h a d d i s  J a < * s o ? ” J u " £ ? *  TbR e l i g i o u s  S t u d x e s - C h i c a g o .
p l a n s  t o  a t t e n d  t h e  .
G a r r e t  T h e o l o g i c a l  S e m i n - r j
C o n n i e  J a m e s - F r e s h m a n  
E n g i n e e r i n g - N e w  O r l e a n s ,  LA 
Hone:;  t o  b e c o m e  a  C i v i l  
E n g i n e e r  f o r  t h e  c i t y  o f  
New O r l e a n s
A l i c e  J o f f a r s o n - P r e s h n n n  
P o l i t i c a l  S c i e n c e - N e w  O r l e a n s ,  i f .  
W a n t s  t o  g o  o n t o  Law S c h o o l
l-a
J o h n s o n - J u n i o r
J o u r n a l i s m - N e w  Y o r k .  NY
P l a n s  t o  b o c o n c  a  nov /s  
r o  s o r t e r
N l o n n  J o h n  s  on  -  F r o h i n a n  
n d U c n t i o n - N e w  O r l e a n s ,  LA 
I n t e n d s  t o  t c c c h  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  a n d  h i s t o r y
P u t h  J o n e s - S o o h o m o r e  
P r e - f e d - O p l i a s , TX 
P i r n s  t o  n u r s u e  a 
c a r e e r  I n  r r o d i c i n c
'> icb  J o r d a n - J u n i o r  
S o c i a l  V . 'o rk -T a c o n a ,  WA 
P l a n s  t o  w o r k  w i t h i n  
S o c i r l  s e r v i c e s
15
g
I
C l e r k  L u c a s - S e n i o r  
F o r e s t r y - I o w a  
P l a n s  t o  p u r s u e  a  c a r e e r  
i n  f o r e s t r y
M o r r i s  L u c a s - J u n i o r  
G e o l o r y - C h i c a g o ,  I I ,  
P l a n s  t o  s e e k  a  c a r e e r  
a s  a  G e o l o g i s t
P . o b e r t  i ' c C u l l u m - G r e d u o t e  
S o c i o l o g y . , d i n n e a p o l i s .  Ml 
i ®  now w o r k i n g  f o r  a 
t r a n s p o r t a t i o n  co m p an y
C l e v e l a n d  M c D o n a l d - J u n i o r  
e d u c a t i o n - I , o s  A n r c l c s ,  CA 
V e n t s  t o  t e a c h  h i s t o r y  i n  
a  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l ,  s y s t - :
16
I
Wyatt K e c ra w -S e n io r  ( l o f t )
C o r . o u t e r  S c i e n c e - E a s t  O r a n g e ,  i . J .  
P l a n s  t o  p u r s u e  s  c a r e e r  i n  
p r o f e s s i o n a l  f o o t b a l l  
R h o t t  T h o n a s - J u n i o r  ( r i g h t )
IIP!-:);- B r o o k l y n .  NY
H o p e s  t o  r.o  i n t o  p h y s i c a l  t h e r a p y
H u r r a y  P i e r c e - J u n i o r  
P o l i t i c a l  S c i e n c c - C i n c i n n a t i .  OH 
P l a n s  t o  pm o n  t o  Lav; S c h o o l
C l i f f o r d  K o o r e - S e n i o r  
P s y c h o 1 o r y - C h  i  c a g o ,  I L  
P l a n s  t o  g o  o n  t o  G r a d u a t e  
s c h o o l  t o  p u r s u e  PhD,  a n d  
w o r k  i n  C l i n i c a l  P s y c h o l o r y
H i c h a r d  H u s e - S o o h o m o r e  
C o m p u t e r  S c i e n c e - O n h o i m ,  I-iT 
H o p e s  t o  b e c o m e  a  s p e c i a l i s t  
i n  t h e  f i e l d  o f  c o m p u t e r  
t e c h n o l o g y
17
M i c h a e l  H.  P i c h o r d s o n - J u n i o r  
E d u c a t i o n - F a r  R o c k a w a y ,  NY 
P l a n e  t o  t e a c h  w i t h i n  a  p u b l i c  
s c h o o l  s y s t e m
Rcr.ee  R i c h a r d s o n  
D e n v e r ,  CO
m m
M i c h a e l  R .  R i  c h a r d s o n - S o p h o m o r e  
H P E R - D e n v c r ,  C o l o r a d o  
P l a n s  t o  c o a c h  b a s k e t b a l l  o n  
e i t h e r  p r o f e s s i o n a l  o r  h i g h  
s c h o o l  l e v e l
G r e g o r y  R o b i n s o n - S e n i o r  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r e t i o n - L o s  A n g e l e s ,  CA 
P i r n s  t o  s e e k  a  c a r e e r  i n  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n
18
1
Mer r e n  S c y r a o r e - F r c s h m a n  
H i s t o r y - N e w  O r l e a n s ,  T.A 
1 <; u n d e c i d e d  b u t  h o p e s  t o  
w o r k  w i t h  c i t y  g o v e r n m e n t
J o h n  S n i t h - F r e s h m e n  
- d u c c t i o n - L o n r  P e r . c h .  CA 
H o p e s  t o  b e c o m e  a  c o u n s e l o r  
w i t h i n  a n  e d u c a t i o n  s y s t e m
M i c h a e l  S h a w - J u n i o r
H i s t o r y / P o l i  t i e r - 1  S c i c n c c - D e n v e r ,  r.o 
H o p e s  t o  t e a c h  h i s t o r y  w i t h i n  • 
h i r l i  s c h o o l  s y s t e m
J .  L a s h e l i e  T e r r y - J u n i o r  
S p a n '  * h - '  i l l i n / ; s ,  «'iT 
F l r n r  t o  w o r k  f o r  t h e  
r c v c m r . ' . e n t  i n  a  t r i - l i n p u a l  
o c c u p a t i o n
19
O h a r m a i n e  T h o m a s - S e n i o r
S o c i o l o f t y - C h i c a a o ,  3L
P l a n s  t o  w o r k  w i t h  j u v e n i l e
d c l i q u o n t n
i
  U l
L n V o m c  v c r t r e s s - G r a d u e t e  
r - n s i n e s s  A d n in ls t ra t io n -C h ic ag o , 
P l a n s  t o  b e c o m e  a n  a c c o u n t a n t
I L
y r o n  C .  V.’i l  l i a n a  - J u n i o r  
h y s i c a l  T h e r a p y - N e w  O r l e c n s ,  
s p i r e s  t o  b e c o m e  a  r e c i s t o r o d  
h y s i c a l  T h e r a p i s t
D o u r  W a s h i n g t o n - J u n i o r  
P s y c h o l o r y - S t o c k t o n .  CA 
P  n n s  t o  r o  i n t o  e x p e r i m e n t a l  
p s y c h o l o g y
■
C a r o l  Y o u n r - S c n i o r  
R a d i o - T v - C h i c a ^ o ,  I L  
P l a n s  t o  n u r s u o  MBA o n e  p o 
i n t o  m a n a g e m e n t  i n  e i t h e r  
T e l e v i s i o n  o r  A d v e r t i s i n g
A n t h o n y  B r o v / n - S o p h o m o r e  
J o u r n c l i s m - C h i c a p o .  I L  
H o n e s  t o  b e c o m e  a  f i c t i o n  
v . ' r i t o r
Roy T a n n e r - S o p h o m o r c  
P o l i t i c a l  S c i e n c c - D a l y  C i t y ,  
H o n e s  t o  s e c u r e  s o m e  j o b  
w i t h i n  a  l a w  f i r m
N o t  p i c t u r e d
F r e d e r i c k  Brown 
B o r e r  J o h n  
D a v e  W a t s o n  
v p r r a r e t  R i d g e w a y  
V e m i c e  D a n n e l l s  
S t u  C o r b i n  
C h a r l e s  B e n j a m i n
CA
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Black  S t u d e n t  Union 
1 9 7 5 - 7 6
J r y r o n  " C h i n e e "  ' . . ' i l l i o n i c  
ESU P r c s i  - l e n t
T h e  F l a c k  S t u d e n t  U n i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  e l e c t e d  
s i x  s t u d e n t s  t o  s e r v e  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e i r  l e a d e r s  f o r  
t h e  1 9 7 5 - 7 ' >  a c a d e m i c  y e a r .  T h e  o f f i c e r s  a r c :
P r e s i d e n t -------------------------------- P y r o n  C .  W i l l i a m s
V i c e  P r e s i d e n t ------------------------------- - C h a r m a i n e  T h o m as
S e c r e t a r y -------------------------------- R u t h  J o n e s
T r e a s u r e r   -------------------- J o c a n n  J a c k s o n
P a r l i a m e n t a r i a n - - - - - ----------------------C l e v e l a n d  M c D o n a ld
D i r e c t o r  o f  A c t i v i t i e s  T h e d d i s  J a c k s o n
S a r g e n t  a t  A r m s ---------------------------------C a r l  F r a n k l i n
O u r  I’SU  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  7 5 - 7 6  y e a r s
On O c t o b e r  3 1 -  1 9 7 5 .  t h e  S p e c i a l  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  g a v e  a  
H a l l o w e e n  P a r t y  i n  t h e  b a s e m e n t  t h e  V e n t u r e  u c n t e r  h e r e  
o n  c a m p u s ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  B l a c k  S t u d e n t  U n i o n  a n d  t h e  
K y i - y o  I n d i a n  C l u b .  T h e  p a r t y  w a s  w e l l  a t t e n d e d  b y  c h i l d r e n  
o f  a l l  a r e s  a n d  p a r e n t s .  E a r l i e r  I n  t h e  d a y .  t h e  BSU p r e s e n t ­
e d  i t s e l f  t o  t h e  U n i v e r s i t y  d u r i n g  t h e  1 5 7 5  A c t i v i t i e s  F a i r  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r  M a l l .
D u r i n g  t h e  m o n t h  o f  N o v e m b e r ,  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  BSU n e w s ­
l e t t e r  v /a s  p u b l i s h e d .  T h e  p u b l i c a t i o n  f o r m e r l y  c a l l e d  t h e  
w a t a n i  w a s  c h a n g e d  t o  l imo. ls , f r o m  t h e  S w a h i l l i  l a n g u a g e  m e a n i n g  
u n i t y .  T h e  n a m e  c h a n g e  w as  g r e e t e d  w i t h  g o o d  a p p r o v a l .  The  
PSU a l s o  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s h a r e  t h e i r  T h a n k s g i v i n g  w i t h  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  T r a p p e r  C r e e k  J o b  C o r p s  f r o m  D a r b y ,  M o n t a n a  
p. t  a  T h a n k s r i v i n g  P o t  L u c k  d i n n e r  h e l d  i n  t h e  V e n t u r e ,  i-iany 
s t u d e n t s  a n d  c o r p n e n  a t t e n d e d  a n d  s h o r e d  i n  t h i s  e v e n t f u l  d a y .
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A f e w  m e m b e r s  o f  t h e  BSD l i s t e n  t o C h i n e e "  a t  a  PSU m c o t i n
T h e  f i r s t  o f  D e c e m b e r  b e g a n  w i t h  a  d r i v e  t o  c o l l e c t  r e s e a r c h  
f i n d s  f o r  S i c k l e  C e l l  A n e m i a  w h i c h  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r .  On D e c e m b e r  f t ,  t h e  BCD c o s p o n s o r e d  w i t h  ASUH P r o g r a m  
C o u n c i l  o o e t r y  r e a d i n g s  i n  t h e  G o l d  Oak Room o f  t h e  U n i v e r s i t y  
C e n t e r ,  s t a r r i n g  s t u d e n t  p o e t  A n t h o n y  B r o w n .  T h e  y e a r  e n d e d  
w i t h  t h e  a n n u a l  K w a n z a a  c e l e b r a t i o n .
T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  n e w  y e a r  b r o u g h t  a  b i r t h d a y  c e l e b r a t i o n  
o f  t h e  ,?COth y e a r  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  G i r l  S c o u t s  i n  w h i c h  
t h e  B l a c k  S t u d e n t  U n i o n  w a s  a  p a r t i c i p a n t .  A b o o t h  a n d  d e m o n ­
s t r a t i o n  o f  B l a c k  c u l t u r e  w a s  p r e s e n t e d  t o  m o r e  t h a n  3 ^ 0  G i r l  
S c o u t s  w ho  a t t e n d e d .
T h e  PSU p r e s e n t e d  t w o  f i l m s  .in c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S i c k l e  
C e l l  d r i v e  d u r i n g  A p r i l .  T h e  f i l m s  "A . .a rm D e c e m b e r "  and  
" F l a c k  G i r l "  w as  s h o w n  i n  t h e  L i b e r a l  A r t s  b u i l d : n r .  A d m i s s i o n  
w a s  a  d o n a t i o n  t o  t h e  f u n d  d r i v e .  D u r i n g  t h i s  t i m e  r e s e a r c h  
o n  M o n t a n a  L e g i s l a t i o n  a g a i n s t  B l a c k s  a n d  o t h e r  m i n o r i t i e s  w as  
d e v e ' o o e d  b y  G l e n d a  F u r c t y a .
A c t i v i t i e s  t h r o u g h  t h e  S o r i n g  Q u a r t e r  i n c l u d e d ,  a  l e c t u r e  
b y  D r .  Y o s e f  b e n - J o c h a n n o n ,  p o e t r y  r e a d i n g  b y  C w e n d o l y n  
B r o o k s ,  a  v i s i t  b y  C r o a t  F a l l s  r e p r e s e n t a t i v e  G e r a l d i n e  
T r a v i s ,  a n d  t h e  a n n u a l  C o r o n a t i o n  o f  t h e  BSD Queer ,  a n d  
K i n g .
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F l a s h  c h e e r i n g
t h e  E b o n y  Omeg? on
M e m b e r s  o f  BSU e n j o y i n g  
t h e  m o v i e  " B l a c k  G i r l "
C h e c k  M a t e "  C a r l  M e m b e r s  o f  BSU a t  C a r l *
&  Helen’s Cookott
7h
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H i c h n e l  R a y  ! > i c h * r d s o n
" S u g a r  Ray"
G u a r d - F o r w a r d
t h ^ P a - k J t S l l ^ L r S S *1 D l a y i n K  ° /  W i c h a e l  R ay  R i c h a r d s o n ,  t h e  b a s k e t b a l l  Team h a d  a  s u c c e s s f u l  s e a s o n  I n  t h e  f i n a l
F a m e  o f  t h e  s e a s o n  a g a i n s t  i n - s t a t c  r i v a l .  M o n t a n a  S t a t e ,
R i c h a r d s o n  s c o r e d  J O  p o i n t s .  By s c o r i n g  4C o o i n t s .
R i c h a r d s o n  b r o k e  t h e  Adams F i e l d  H o u s e  s c o r i n g  r e c o r d  b y
a  Uof- i  p l a y e r  a n d  a l s o  b r o k e  t h e  s c h o o l  r e c o r d  f o r  m o s t
f i e l d  g o a l s  xn  a  s i n g l e  g a m e .
i c h a o l  f i n i s h e d  t h e  s e a s o n  w i t h  o u t s t a n d i n g  c r e d e n t i a l s .
a \ 3V 0^ °  o f  1 8 - 2  » o i n t i i  P e r  c a m e ,  a n  a v e r a g e  o.  6 . 3  r e b o u n d s  p e r  F a m e ,  a n  a v e r a g e  o f  4  a s s i s t s
i t a g e  o f  3 2 . 5  f r o m  t h e  f i e l d
2 (:
*
Member; ; o f  t h e  BSU c h e e r  t h e  t e a m  on
S u i t o r  S a y s '  mom e n j o y s  t h e  game
W a r r e n  S e y m o r e
J u n i o r  V a r s i t y  P a s k o t b a l l
S e y m o r e  p l o y o d  o n  t h e  J u n i o r  
v a r s i t y  t e a m  a n d  f o u n d  t h e  
c o m p e t i t i o n  t o u g h .  He d i d  
l . o r  s u f f i c i e n t  p l a y i n g  t i m e  
•..'h i  oh  c o u l d  b e  a n  i n d i c a t o r  
t h a t  b e t t e r  t h i n g s  a r c  i n  
s t o r e  f o r  t h e  f u t u r e .
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G r e g  C a r t e r - F a r  R o c k a w a y ,  N . Y .  R i c h a r d  J o r d o n - T a c o m a ,  W a s h i n g t o n
D e f e n s i v e  H a l f b a c k - J o r d a n  b e g a n  t h e  s c r v  >n 
rr- r  r u n n i n g  l e e k ,  b u t  d u o  t o  i n o x p o r ;  n  
e n d  i n j u r i e s  v :a s  c a l l e d  t o  t h e  o o h . i t i o n  
b c c a u s d  o f  h i s  s p e e d  e n d  a g g r e s i v o n e : ; u
A n a t u r a l  a t h l e t e ,  w ho  i s  b i g ,  
s t r o n g  a n d  d e c e o t i v e l y  f a s t .  
C a r t e r  p i c k e d  o f f  f o u r  en e m y  
a e r i a l s  i n  1 9 ? ^  a r .d  was 
e x t r e m e l y  e f f e c t i v e  w i t h  h i s  
o v e r a l l  p a s s  a v e r a g e s
?•
C r e g  A n d e r s o n - C h i c a g o ,  I t
G r o g  c o m p l e t e d  H i s  J u n i o r  Yor.r 
As A l l - A n o r i c r n  H o n o r a b l e  e . n t l o n  
D i v i s i o n  2 ,  d  A l l  F i g  Sky  
C o n f o r o n c o  S a f e t y .
W y a t t  M cC raw -Z Jas t  O r a n g e ,  N . J .
S e n i o r  H a l f b a c k ,  who 
f i n i s h e d  t h e  ' 7 5  s e a s o n  
w i t h  i n j u r y  p r o b l e m s .
D u r i n g  t h e  s e a s o n  MeCraw 
n i c k e d  u o  3 5 5  y a r d s  and  
a v o r a g e d  U . 6  y a r d s  D c r  
c a r r y
R i c h a r d  K u s e - O p h e i m ,  M o n t a n a
A walfcon  d u r i r . r  h i e  f r e s h m a n  
y e a r .  Muse  h a s  p r o v e d  t h a t  
h e  c a n  c a t c h  t h e  b a l l  a s  
s p l i t  end
M u r r a y  P i e r c e - c i n c i n n a t i . Ohio
S o p h o m o r e  C e n t e r ,  P i e r c e  
h a s  i n d i c a t e d  w i t h  h i s  
a b i l i t y  t h a t  t h e r e  a r e  
b e t t e r  t h i n r s  t o  come 
f r o m  h i m  i n  t h e  f u t u r e
G a r y  S t a l e y - C i n c i n n n t i .  0!!
J i u p ’’ 0  f l c c t  f o o t e d  r e c e i v e r  
i -ho h a s  £ o o d  h a n d s  e n d  s i z e
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C o a c h  W a l t e r  G a s k i n s  ( l e f t )  a n d  t h e  
r e s t  o f  t h e  G r i z z l y  f o o t b a l l  s t a f f
Surer Ray poes in for two 
as v/ife Hence looks on
IN T R A M U R A L S
T h e  E b o n y  Omega c o m p i l e d  a  l e a g u e  r e c o r d  c f  5 - 2 ,  a n d  o v e r a l l  
r e c o r d  o f  6 - 3 .  T h e  t e a m  mode o  b i g  f i n i s h  b y  g o i n g  a l l  o u t  
i n  t h e i r  l a s t  3 g a m e s .  I n  t h e  p l a y - o f f  t h o  O m e g a ' s  f o u n d  
t h e  p i g s k i n  t o u g h  t o  h o l d  o n  t o  a n d  e n d e d  u o  w i n n i n g  o n e  
gam e  a n d  l o s i n g  o n e  g a m e .
E b o n y  0 * s  h u d d l e  up
C a r l  m i s s e d  o n e  t o o C l o v e  p r e p a r e  t o  h e a v e  a  l o n g  o n e
32

B lack  S t u d i e s  Q u e e n
R u t h  B. J o n e s
I n v o l v e d  i n  a  d i s c u s s i o n
>
4
r o l . U n r  a l o n r
A d r r . ' i i o t i c  i n t c m r c t P  t i o n
<
•M t h o r n
3 *
B l a c k  S t u d i e s  King
G l e n n  M i c h a e l  J o h n s o n
A v i s i t  t o  t h e  D o a n
3
A m om ent  o f  r e l a x a t i o n
D c o n i n r  b a d :
O f  u t m o s t  c o n c e r n
35
Kwanza a
K w a n z a a  i s  a n  A f r i c a n  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  b i r t h  o f  C h r i s t .  
The c e l e b r a t i o n  i s  s e v e n  d a y s  l o n g ,  e a c h  d a y  h a s  a  n a m e  
a n d  m e a n i n g .  T h e y  a r e :
F i r s t  d a y :  l l ' .OJA- U n i t y
S e c o n d  d a y :  K U J I C H A C U L I A - S e l f  d e t e r m i n a t i o n
T h i r d  d a y :  UJIMA- C o l l e c t i v e  w o r k  <*■ d e t e r m i n a t i o n
F o u r t h  d a y :  I I J A . ' A A - C o o p e r a t i v e  r j c o n o m i c s
F i f t h  d a y :  N I A - P u r p o s e
S i x t h  d a y :  K l ' U M P A - C r e a t i v i t y
S e v e n t h  d a y :  I M A N I - F a i t h
T h e  r i f t s  e x c h a n g e d  a r e  h a n d  m a d e  a n d  t h e r e  i s  n o  C h r i s t m a s  
t r e e  o r  S a n t a  C l a u s  w h i c h  u s u a l l y  c h a r a c t e r i z e s  C h r i s t m a s  
t o d a y .
O u r  K w a n z a a  t h i s  y e a r  w a s  s e v e r a l  d a y s  o f  p r a y e r s ,  s h a r i n g  
a n d  f e s t i v i t i e s  w h i c h  w a s  c o n c l u d e d  w i t h  a  g r a n d  f e a s t  h e l d  
i n  t h e  M o n t a n a  Rooms o f  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r .
K w a n z a a  i s  a  p o s i t i v e ,  s p i r i t u a l ,  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  n e g a t i v e  " c o m m e r c i a l  m a r a t h o n "  t h a t  C h r i s t ­
m a s  h a s  b e c o m e .
O p e n i n g  C e r e m o n i e s  o f  K w a n z a ?
Y
" C h i n e e "  e n d  F a m i l y  e n j o y  t h e  
o o r f o r m n n c e  o f  " F l a s h "  a n d  C o n n i e  
d u r i n g  K w a n z a a  M e e k .
M e m b e r s  o f  t h e  P ‘;i< 
e n j o y 5 n r  t h o  F e s t i v i t i e s
" K . f v ,  n |
' -• V
I M
K w a n z a a  d a n c e r s  C o n n i e  
a n d  T - a s h c l lG
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M u s i c e l  e n t e r t a i n m e n t  
f r o n  t h e  s t r i n g s  o f  
0  l e n d s  e n d  W i l  l i e
‘
si
/ '
Some o f  t h e  BSU m e m b e r s ’ 
c h i l d r e n  e n j o y i n g  K w a n z a a  
w i t h  t h e i r  o a r e n t s
R o b e r t  e n d  C h l n c o  men t h e  t a b l e  d u r i n g  t h e  KSU s i c k l e  c e l l  d r i v e
3*>
", h i s  s e n i o r  p r o j e c t ,  J .  L e e  o l a y e d
i c B d j n p  r o l e  o f  W eM urphy  i n  t h e  A cadem y 
1 . v i n n m n  s t o r y ,  " O n e  F l o w  O v e r  t h e  
o o s  M o o t "
■  i ;  j ! M
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O u r  M a n  in D r a m a  
J .  L e e  C o o k
WATAIMI 1 9 7 4 - 7 5
A n - M h i l  ? “ !■ o f i t l?.e  peoD le " h o  made o u r  f i r s t  y e a rb o o k  
p  2 i u t  I ne ;:- o n l °  t h c r o  Wol,ld n o t  h r v c  heon
L :  * '/ '*  v ? ' ~ 76:  J p c c i r l  t h a n k s  t o  19 7 ^ -7 5  E d i t o r  Connie 
» 2?  s t a f f ,  end t o  Don K lu d t  end h i s  s t a f f  r t  
t h e  P r i n t i n g  s e r v i c e .
••'a.tani S t a f f
l ' 7 h - 7 r  E d i t o r  I n  C h i e f  C o n n i e  H o w e rd
C o n n i e  P r o r o r t i r r  P r i s t  - t e t e n i  T o  D o r r
• . . a t m i  F r e s h  o f f  t h e  P r e s : :
D on  K l u d t  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  P r i n t i n ' *
b  0
